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Seg6n Jorge Luis Borges, uno de los mejores escritores argentinos contempora-
neos es Adolfo Bioy Casares. Aquellos criticos que dan autonomia literaria al
Realismo Magico atribuyen su paternidad a Leopoldo Lugones, Borges y Bioy
Casares quienes han manifestado esta modalidad a traves del genero narrativo del
cuento.
"En el renacimiento del cuento, en diversas latitudes, es unanimemente reco-
nocida la influencia de los argentinos, al punto que en Francia llamaron a Buenos
Aires la capital del cuento", se lee en la contratapa de Historias de amor. Adolfo
Bioy Casares es mas conocido por sus narraciones fantisticas. En 1940 public6
junto con su esposa, Silvina Ocampo y con Borges, Ia muy difundida Antologia
de la literatura fantistica, y entre sus obras, todas dentro de esa vena, se distin-
guen La invencidn de Morel, Plan de evasin, La trama celeste, Historia prodigio-
sa, Guirnalda con amores, El lado de la sombra (segundo premio nacional de lite-
ratura), El gran Serafin (primer premio nacional de literatura). Pero tambien es
muy celebrada su vena er6tica, al punto de que Octavio Paz destaca que en Adolfo
Bioy Casares el amor es una pasi6n soberana.
Historias de amor relne precisamente los mejores cuentos de amor de Bioy
Casares. Son dieciocho relatos amenisimos narrados con ritmo Agil y nervioso.
La actitud del narrador, quien casi siempre escribe en primera persona, es mis
bien blase, sofisticadamente mundana, y a veces inequivocamente cinica. Se puede
pensar mis en "amorios" que en "amores" propiamente dichos -y hechos- al
leer sus Historias. Reminiscencias del Decameron se perciben en cuentos como "His-
toria romana", donde una jovencita de 19 afios insiste en ser seducida por su no-
vio, un nervioso caballero de la corte papal, como condici6n necesaria para aceptar
al futuro esposo. El acto se Ileva a cabo en los s6rdidos aposentos de una prostituta
callejera. Por cierto, la veleidosa joven lo abandona despubs de haber logrado sa-
tisfacer su capricho. Este relato, como otros, es narrado en forma de marco lite-
rario, caracteristica de entregar la historia al lector -tan practicada por Borges-
por intermedio del autor-narrador que nos cuenta 1o que le fuera contado a e1
por otros.
El autor se desplaza espacialmente desde Europa a Buenos Aires, C6rdoba, Mar
del Plata y Montevideo para dar un teldn de fondo a sus cuentos. Puesto que el
ambiente y el lugar son accesorios a la tramna, es necesario recalcar el valor de la
intriga como foco central de la acci6n. La caracterizacion femenina es casi siempre
la misnia: preferencia por la rubia voluble, seductora y accesible a los asedios
de un personaje donjuanesco, quien, con distintos nombres en diversas situaciones,
reaparece en la mayoria de los cuentos con caracteristicas semejantes.
Los desenlaces inesperados, el caso del "burlador burlado", se pueden apreciar
en "Encrucijada" y en "Todos los hombres son iguales", relato este ultimo de un
jovencito que tarda en aparecer a las citas de amor -o desaparece inexplicable-
mente- por irse a manejar el imponente autom6vil de su amante, una respetable
matrona de sociedad que le envia todas las tardes a guardar el coche en un garage
para que sus encuentros no sean tan conspicuos. Dispuesta a resolver el misterio,
la joven viuda se apresta a confrontarlo con su infidelidad cuando descubre que
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el muchacho, en vez de irse con otra mujer, se va de paseo por las calles de Bue-
nos Aires con el solo fin de gozar del placer de conducir un autom6vil.
En los relatos de Bioy Casares, surgen de cuando en cuando, chispazos filos6-
ficos sobre la indole del amor, del vivir y el viajar para acumular recuerdos como
lo unico que nos quedara despues de todo, alternando con reflexiones sobre el ca-
racter de la mujer en un tono humnoristico y no carente de buen sentido.
S61o dos veces asoma el elemento fantastico: en "Carta sobre Emilia", donde
se advierte el mismo juego de transposiciones fantasticas de la personalidad que
hallamos en "En memoria de Paulina" para quedar en estado embrionario en
"Carta" y reaparecen abiertamente en el ultimo cuento, "Una puerta se abre".
En este relato, un amante desesperado por librarse de una mujer que no lo deja
en paz, resuelve hacerse congelar por cien afids en vez de suicidarse. Luego de
dormir un siglo, despierta para encontrarse de bruces con la mujer de marras quien,
fuera de si, habia recurrido a la misma "soluci6n" para olvidarlo.
Es sorprendente c6mo en un espacioi por lo general de tres o cuatro paginas,
Bioy Casares logra dar a sus cuentds tal unidad de efecto, que el interes del lector
se mantiene inalterable desde el comienzo de cada relato hasta su conclusi6n.
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Modern Latin American Literature es un libro de ensayos elegantes. En los
mejores, el procedimiento de empezar por una serie de generalidades sobre la vida
y obra del autor en cuesti6n, para pasar luego a un analisis mas detallado de un
poema, un cuento o una novela, funciona bien como introducci6n para el lector no
especializado en busca de una sintesis. Asi, por ejemplo, en el caso de Borges,
donde Gallagher hace una lectura detallada y convincente de "La muerte y la
brujula," o en el de Vallejo, en que se analizan con perspicacia e intuici6n varios
poemas dificiles e importantes del poeta peruano.
Pero Modern Latin American Literature no es mas que un libro introductorio,
en el que el especialista encontrara poco de interes, aunque bien puede servirle
de lectura amena, y de guia de los lugares comunes vigentes sobre varios escrito-
res contemporaneos de relieve. Porque Gallagher no va mas alli: para Borges, no
s6lo la literatura, sino el mundo, puede ser irreal; en Tres tristes tigres lo impor-
tante es el lenguaje; la nueva novela hispanoamericana abandona el maniqueismo
de la novela criollista; Octavio Paz persigue en sus poemas la utopia verbal y
erotica; Mario Vargas Llosa, a quien interesan las novelas de caballerias, escribe
obras de gran complejidad tecnica, porque estas reflejan un mundo igualmente
complejo; Vallejo, y toda la nueva literatura hispanoamericana que le sigue,
rompe con el lenguaje ret6rico y anquilosado que tradicionalmente ha dominado
en el ambito hispanoamericano. .. Gallagher, por supuesto, no afirma lo ante-
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